Casa Engel. Ciudad Puerta de Hierro. Madrid by Terán, Fernando de
EL. CIUDAD PUERTA DE HIERRO .. MADRID 
Arquitecto: Feurnando de Terrán 
Superficie construida: 843 m2 . 
Materi<;~les fundamentales: Ladrillo de pri-
mera cal1dad, visto, en cerramientos. Piedra 
blanc.a abujardada, en antepechos y 
P1zarra en cubiertas. Pino Melis fo-
d' aleros Y maineles en huecos. Aluminio 
ano rza~o formando remates de cornisas, y 
carpintería de huecos exteriores. Roble y 
en emp?nelados interiores, y puertas de 
decoratlv.as .. Castaño en parquets, en 
de dormrtonos y planta alta. Mármol 
negro en solado de zona principal. Mármol 
verde en aseo principal. Vitraico y gresite ja-
ponés en alicatados de aseos, cocina y oficios. 
Piedra arenisca rosa y blanca en revestimiento 
decorativo de chimeneas. Aparatos sanitarios 
Serie Lorentina Bicolor. 
Instalaciones: Agua caliente, calefacción 
eléctrica, aire acondicionado, red telefónica 
interior con 18 teléfonos, antena de televisión, 
iluminación decorativa exterior y pararrayos. 







planta de semisótano 
1 Vestíbulo 
2 Dormitorio de servicio 
3 Cocina 
4 Bar 




9 Cuarto de máquinas 
10 Despensa 
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